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を、遠く江戸時代から繰り返して「一式飾り」は存続してきた。その潔い精神 胸を打つ。 作品の形は残 なくても、「一式飾り」は人々の記憶にしっかりと刻まれている。
（ふ）に落ちる。昼間の作品とはまるで違って見えのである。照明に照らされた作品は輝き
夏の夜の夢
「一式飾り」
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